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Duygu’nun tabutunu 
kadınlar omuzladı
Kadın hakları savunucusu 
gazeteci-yazar Duygu 
Asena, kadınlar ve sarı 
güllerle uğurlandı. Teşvikiye 
Camii'ndeki cenaze 
namazında ön safları tutan 
kadınlar, Asena'nın çok 
sevdiği sarı güllerle bezeli 
tabutunu omuzlarında 
taşıdılar. Asena, Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda kadınlar 
tarafından toprağa verildi.
Törende inci Asena ve kızı Berfu 
gözyaşlarını tutamadı.
BEYNİNDEKİ tümör nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci-yazar Duygu Asena için dün ilk tören 
Vatan Gazetesi’nde düzenlendi. Duygu 
Asena’nın ablası İnci Asena ve yeğeni 
Berfu Çapm, Asena’nın tabutunun 
cenaze aracından indirilmesi sırasında 
gözyaşlarını tutamadılar. Törende, Türk 
gazeteciliğinde Duygu Asena’nın bir 
milat olduğunu belirten iş arkadaşı 
Haşmet Babaoğlu, “O, kadının yeri 
açısından bir milattır. Kadının adı var 
artık. Duygu Asena, çok uzun zamandır 
kadınların bayrak adı” diye konuştu.
Duygu Asena için Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen törende yapımcı 
ve sunucu Nebil Özgentürk tarafından 
hazırlanan ve Çetin Tekindor tarafından 
seslendirilen Duygu Asena belgeseli gös­
terildi. İnci Asena’nın bir gün önce yap­
tığı davet üzerine kadınlar siyah yerine 
beyaz giysileriyle törene katıldılar. 
AKM ’de törene katılanlar, “özgürsü­
nüz, gücünüzü bilin” yazılı Duygu Ase- 
na’nın fotoğraflarını yakalarına taktılar.
■ AĞLAMAK YOK
Annesini de Duygu Asena’nın 
hayatını kaybettiği yaşta kaybettiğini 
belirten sosyolog yazar Pınar Selek, 
“Duygu bana, ‘Çocuğum olsaydı senin 
yaşında olurdu’ demişti. Bir gün benim 
de mağdur olacağım ve Duygu’nun beni 
ziyaret edeceği aklıma gelmezdi.
Teyzem okluğunu söyleyerek ziyaretime 
gelmişti. Bana göz kırpışını unutamıyo­
rum. Duygunun kadınlar için kazdığı 
patikadan ayrılmayacağız” diye konuştu. 
İpek Çalışlar ise Duygu Asena ile bir 
gazete kurmayı hayal ettiğini söyledi. 
Daha sonra tabut, Duygu Asena’nın çok 
sevdiği “Nehirlerin Birleştiği Yerde” 
isimli enstrümantal şarkı eşliğinde 
Teşvikiye Camii’ne götürülmek üzere 
cenaze aracına taşındı.
^ Teşvikiye’de 
kimler vardı
Duygu Asena ile Ergil Tezerdi’nin 
cenazesine İstanbul Valisi Muammer 
Güler, Mehmet Ali Yalçındağ, Vuslat 
Doğan Sabancı, Ertuğrul Özkök, Doğan 
Hızlan, Hanzade Doğan, Sedat Ergin, 
Fikret Ercan, Mehmet Yılmaz, Haşan 
Kılıç, Orhan Gencebay, Leman Sam, İz­
zet Günay, Mehmet Ali Erbil, Mehmet 
Ali Yılmaz, Mehmet Sevigen, Cavit 
Çağlar, Bülent Eczacıbaşı, Türkan Say­
lan, Erol Evgin, Emel Sayın, Derya Tu­
na, Dinç Bilgin, Zeynep Tunuslu, Sema­
hat Arsel, Sezen Aksu, Ferhat Tunç, 
Hıncal Uluç, Fatih Altaylı, Hale Soyga- 
zi, Haldun Dormen, Berna Yılmaz, 
İsmail Ünal, Mustafa Sarıgül katıldı.
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Yaşar Kemal: Duygu kahramandı
Teşvikiye Camii girişinde Duygu 
Asena için anı defteri açıldı. Duygu 
Asena’nın ablası İnci Asena, tabutu ba­
şında taziyeleri, “O ağlamamızı istemez­
di. Ağlamak yok” diye kabul etti. Ase- 
na’nın cenazesi etrafında etten duvar 
ören kadınlar arasındaki Kadın Platfort- 
mu üyeleri üzerinde “Kadının adı var” 
yazılı pankart açtılar. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer ve Kadın ve Aile­
den Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çu-
Duygu Asena’nın “Kadının Adı 
Yok” adlı kitabından uyarlanarak 
çekilen filmde rol alan sanatçı Hale 
Soygazi, Asena’nın kadın ve erkek 
eşitliği konusunda verdiği 
mücadelelerin çok önemli olduğunu 
belirterek, yerinin doldurulamayacağı­
nı ve unutulmayacağını söyledi.
bukçu’nun çelenk gönderdiği cenaze tö­
reninde kadınlar, imamın arkasında saf 
tutarak cenaze namazı kıldılar. Nama­
zın ardından tabutu omuzlayan kadınlar 
alkış ve zılgıtlar eşliğinde, “Kadınlar 
vardır. Kadınlar her yerde” şarkısını 
söylediler. Duygu Asena’nın tabutunun 
cenaze aracına konulmasının ardından 
el sallayıp, ardından çiçekler atan kadın­
lar “Güle güle Duygu” diye bağırdılar. 
Cenazeye siyaset, iş, basın ve sanat dün-
îstanbul Valisi Muammer Güler de 
Asena’nın kadın haklarının yılmaz 
savunucusu olduğunu belirtti. Yazar 
Yaşar Kemal, Duygu Asena’nın cesur 
bir insan, bir kahraman olduğunu 
belirtirken, Emel Sayın da Asena’nın 
Türk kadınının çağdaş ve aydınlık 
yüzü olduğunu söyledi.
yasından pek çok ünlü isim katıldı.
Asena’nın Zincirlikuyu’da toprağa 
verilmesi sırasında da sadece kadınlar 
vardı. Asena’nın naaşı kadınlar 
tarafından toprağa indirildi, üzeri yine 
kadınlar tarafından toprakla örtüldü ve 
sulandı. Tabutun üzerindeki sarı güller, 
toprağın üzerine serpilirken, kadınlar 
mezara menekşe ve fesleğenler ektiler.
■ Mustafa KÜÇÜK: Selçuk YAŞAR- 
Yeliz ÖZ/İSTANBUL
EĞER bir ülkenin 
dindarlan...
İslam dininin, 
cenaze törenleri için 
çizdiği genel 
çerçevenin içini 
“şık bir 
şekilde” 
dolduracak görgü 
ve donanıma 
sahip değilse...
Ve eğer bir 
ülkenin görgü ve 
donanım sahipleri...
İçinden “din” 
geçen her şeye karşı 
“aşın mesafeli” bir 
durumda ise...
Bu ülkede 
intizamlı ve vakarlı 
bir cenaze töreni 
düzenlemek 
mümkün müdür?
Bence değildir.
Duygu Asena için düzenlenen 
cenaze töreni bir kez daha 
göstermiştir ki...
Biz bu “son görev” işini 
beceremiyoruz.
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Peki ne oldu Duygu 
Asena’nın cenaze töreninde?
Ne olacak?
Şunlar oldu:
■ BİR: Cami avlusunda tam 
bir kaos vardı: Her köşede “Ooo! 
Mehmet Beyler de 
buradaymışlar” havası vardı. 
Avlu bir tür sosyalleşme ortamına 
dönüşmüş durumdaydı: Çoktandır 
görülmemiş dostlarla hararetli 
kucaklaşmalar falan. Üç beş kişi bir 
köşede “medya dedikodusu” 
yapmaktaydı. Kimileri de Yaşar 
Kemal’in etrafını çevirmiş, 
tokalaşmak için sıra bekliyordu. 
Cami avlusunda kameralara poz 
vermekle meşgul olanlardan ise hiç 
söz etmeyelim.
■ İKİ: Vakar yoktu. Huşu 
yoktu. Organizasyon yoktu. 
Görevliler yoktu. Uyanlar yoktu. 
Kimse ne yapacağını bilemiyordu. 
Bunun yerine kargaşa vardı. 
Düzensizlik vardı.
Mesela, avluda başsağlığı 
dilemek için Duygu Asena’nın 
yakınlarını bulabilmek bile 
mümkün değildi.
■ UÇ: Cenaze namazını 
kıldıran “Hoca Efendi”nin,
Duygu Asena ile ilgili en küçük bir
ahmethakan®hurriyet,com.tr
‘Kadının 
Adı Yok’u 
bilen hoca 
aranıyor
bilgisi bile yoktu. 
Hoca, Türkiye’de 
“kadın” 
sözcüğünün 
utanılacak bir sözcük 
olmadığını 
kanıtlamak için 
mücadele vermiş bir 
yazar için “Hatun 
kişi niyetine” dedi 
ve başka da bir şey 
demedi. Dua 
kısmında ise yine 
Duygu Asena için 
“özel bir şey” 
yoktu. Ne Asena’nın 
savaş açtığı “töre 
cinayetleri”ne bir 
gönderme, ne de 
“kadın haklan” 
konusunda küçük bir 
işaret. Hocamız, 
onca gazeteciyi karşısında 
görünce, duasına “Atatürk ve silah 
arkadaşlarını” katarak, “kahraman 
ordumuz ile emniyet teşkilatımız”ı 
ekleyerek “sosyal içerik” kattı.
Ne dersiniz? “Kadının Adı 
Y ok”u okumuş ve analiz etmiş bir 
“imam” beklentisi, biraz fazla 
uçuk bir beklenti mi?
■  DÖRT: Namaz sırasında 
kaos daha da arttı. Düzensiz saflar 
nedeniyle namaza katılanlar ile 
katılmayanlar bile ayırt 
edilemiyordu. Ama caminin üst 
katında başları örtülü namaz kılan 
üç kadın, Duygu Asena’nın cenaze 
namazı için hayli anlamlı bir 
görüntü oluşturuyordu.
■ BEŞ: Namaz ve dua... 
Toplam 5 dakika... Herkeste bir 
tatminsizlik hissi... Herkeste bir 
acıyı tam olarak paylaşamamışlık 
duygusu... Çünkü “dini alan”, 
Duygu Asena için özel olarak tek 
bir sözcük bile sarf etmemişti. Ve 
ortaya çıkan bu “müthiş boşluk”, 
dini törenin hemen ardından 
başlayan alkışlarla telafi edilmeye 
çalışıldı. “Dinimizde böyle bir 
uyguluma yoktur” diyenlere 
buradan seslenelim: Bu tatminsizlik 
hissine karşı ne önerirdiniz?
■ ALTI: Bu arada cenazeye 
ideolojik bir hareket de el koydu: 
Feminist hareketin öncü isimleri, 
birdenbire “Kadınlar vardır” 
marşını söylemeye başladılar.
Cami avlusunun bu tür bir gösteri 
için uygun bir yer olmadığını, 
nezaket içinde hatırlatacak
bir kişi bile çıkmadı.
BİR DÜZELTME
GEÇEN günkü yazımda 
“Bulgar Türkleri” tabirini 
kullanmıştım.
Meğer bir duyarlılığın 
üzerine gitmişim.
Meğer Bulgaristan’da 
yaşayan Türkler, benim 
kullandığım “Bulgar 
Türkleri” tabirine ifrit 
oluyorlar ve bunun yerine 
“Bulgaristan Türkleri”
denmesini istiyorlarmış.
Buradan Balkan Türkleri 
Dernekleri’ne sesleniyorum: 
Lütfen örgütlü
protestolarınıza bir son verin.
Ağzıma acı biber sürdüm, 
bundan sonra zinhar “Bulgar 
Türkleri” demeyeceğim, 
“Bulgaristan Türkleri” 
diyeceğim.
Sözüm söz.
Akıp giden günlerimiz
ARDI ardına gidenlerin isimleri 
sıralandıkça dilimize o hüzünlü 
Zülfü Livaneli bestesi takılıyor.
Bakalım sözlerini tam olarak 
anımsayabilecek miyim?
“Çözülen bir yün yumağı /  
Akıp giden günlerimiz /
Mezar taşlarından suskun /  
Sessiz sitemsiz... Savrulan 
yapraklar gibi /  Akıp giden
günlerimiz /  Cenaze 
törenlerinde /  Sessiz 
sitemsiz... Bir suçluyu aklar 
gibi /  Akıp giden günlerimiz /  
Sanki bir sır saklar gibi /  
Sessiz sitemsiz... Bir kitaba 
başlar gibi /  Koşarken 
yavaşlar gibi /  Ölen 
arkadaşlar gibi /  Sessiz 
sitem siz...”
Taha Toros Arşivi
